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Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
HERBICIDAS com o mesmo mecanismo de ação tem alta probabilidade 
de apresentar comportamento semelhante quando da ocorrência de plantas 
daninhas resistentes.  Ao se fazer recomendações técnicas é necessário 
considerar a classificação dos herbicidas visando o planejamento da rotação 









de Ação e Resistência
de Plantas aos Herbicidas C B R P H
ACCase Herbicidas inibidores da enzima acetil-coenzima-A Carboxilase
ALS Herbicidas inibidores da enzima acetolactato sintase
AUXINA Herbicidas hormonais - Mimetizadores da auxina
CAROTENO Herbicidas inibidores da síntese do caroteno
DIVISÃO CELULAR Herbicidas inibidores da divisão celular
EPSPs Herbicidas inibidores da enzima enol-piruvil-shiquimato-fosfato sintase
FOTOSSÍNTESE Herbicidas inibidores da fotossíntese (FSI e FSII)
GLUTAMINA Herbicidas inibidores da enzima glutamina sintetase






































































EPSPS DIVISÃO CELULAR AUXINA
Fonte: Gazziero et al. Embrapa Soja
* Várias marcas comerciais  **  Classsificação  dos grupos químicos por letra, adotado pelo HRAC-Internacional.  































TABELA PERIÓDICA DOS HERBICIDAS
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EPSPS DIVISÃO CELULAR AUXINA
Marca Comercial
TABELA PERIÓDICA DOS HERBICIDAS



























Fonte: Gazziero et al. Embrapa Soja
* Várias marcas comerciais  **  Classsificação  dos grupos químicos por letra, adotado pelo HRAC-Internacional.  
   Produtos no mesmo retângulo tem alta probabilidade de apresentar comportamento semelhante, em casos de populações resistentes.
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